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Introducere. Schizofrenia este o maladie psihiatrică, ce atrage o atenţie deosebită, din motivul 
impactului social imens, mai ales din motivul capacităţii sale de invalidizare şi excludere din viaţa 
socială a suferindului. Manifestările clinice a acestei boli, sunt asemănătoare  peste tot în lume, însă 
prezenţa sau absenţa unor factori sociali modifică semnificativ evoluţia schizofreniei, în sens pozitiv  
sau negativ. Studiul ar permite elobararea recomandărilor pentru  a reduce numărul recăderilor, 
volumul tratamentului farmacologic şi a creşte capacitatea de participarea socială a pacienţilor, 
aplicând  măsurile de reabilitare adecvate.   
Scop. Identificarea factorilor sociali cu impact asupra evoluţiei schizofreniei. Examinarea posibilităţii 
de a reduce influenţa factorilor cu impact negativ.  
Rezultate. Din reviul literaturii se cunoaște că 10-20 % din pacienţi schizofreni nu sunt asistaţi 
psihiatric, iar incidenţa îmbolnavirii este între 0,17~0,54 la 1000 persoane/an. Riscul morbid pentru 
schizofrenie constituie vârsta 15-44(54)ani. Venituri reduse la -70% de pacienţi, În mediu urban 
prevalenţa schizofreniei este mai mare decât în mediul rural cu 7,11% . Comorbiditatea cu alcoolism 
este egală cu 57%, iar narcomaniile 24-41%. Fumatul se întîlneşte de 2,3 ori mai des la schizofreni 
decât în populaţia generală. Speranţa de viaţa acestori pacienţi este cu 20% mai scazută decât la 
populaţia generală. Mortalitatea fiind mai mare la bărbaţi decât la femei. 
Concluzii. sărăcia, reşedinţa urbană, viciile sunt factori sociali principali cu impact negativ asupra 
evoluţiei schizofreniei .   
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Introduction. Schizophrenia is a psychiatric illness that has a huge social impact, particularly due to 
its capacity for invalidity and exclusion from the social life of the patients. Clinical manifestations of 
this disease are similar everywhere, but the presence or absence of social factors significantly alter the 
development of schizophrenia positively or a negatively. The study would allow elaborating 
recommendations in order to reduce the number of relapses and to increase the capacity of social 
participation of patients. 
Purpose. Identification of the impact of social factors on the course of schizophrenia, examining the 
possibility of reducing the influence of the factors with a negative impact. 
Results. In the literature review we find that 10-20% of schizophrenic patients don’t have psychiatric 
examination, but the incidence of the disease is between 0.17~0.54 to 1000 persons/year; 70% of the 
patients have a low-income. The prevalence of schizophrenia is 7.11% higher in the urban than the 
rural area. The comorbidity with alcohol -57% and 24-41% with drug addiction. Smoking is 2.3 times 
more often in schizophrenic than in general population. Life expectancy in these patients is 20% lower 
than in the general population. Mortality is higher in men than in women. 
Conclusions. Poverty, urban residence, vices are the main factors with a negative impact on the 
development of schizophrenia. 
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